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Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 
maka dapat ditarik simpulan: 
1. Pengembangan Media Pembelajaran Mengenal Produk Hasil Pengawetan 
Bahan Hewani yang Diasinkan melalui beberapa tahap antara lain: 
menganalisis kebutuhan media, menganalisis kebutuhan produk,  memvalidasi 
media pembelajaran oleh beberapa ahli yaitu 1 orang ahli media, 1 orang  ahli 
materi dan 1 orang guru mata pelajaran. Hasil dari validasi media 
pembelajaran, kemudian direvisi sesuai saran validator. Setelah media 
pembelajaran dinyatakan valid, media pembelajaran tersebut diuji cobakan 
kepada peserta didik kelas VIII B dan C SMP Negeri 1 Kalibawang.  
2. Hasil penilaian dari ahli media pembelajaran diperoleh hasil valid dan sangat 
sesuai, penilaian dari ahli materi diperoleh hasil valid dan sangat sesuai, dan 
penilaian dari guru mata pelajaran SMP Negeri 1 Kalibawang diperoleh hasil 
valid dan sangat sesuai untuk digunakan dan dapat diuji cobakan kepada 
peserta didik. Berdasarkan hasil penilaian dari peserta didik kelas VIII SMP 
Negeri 1 Kalibawang yang meliputi aspek materi pada kategori sangat sesuai 
dengan frekuensi relatif sebesar 50% dan kategori sesuai 50%, sedangkan dari 
aspek  manfaat pada kategori sangat sesuai dengan frekuensi relatif sebesar 
75% dan kategori sesuai sebesar 25% dan aspek  tampilan media pada kategori 
sangat sesuai dengan frekuensi relatif sebesar 75% dan kategori sesuai sebesar 
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25%. Secara keseluruhan tingkat kelayakan Media Pembelajaran Mengenal 
Produk Hasil Pengawetan Bahan Hewani yang Diasinkan dikategorikan sangat 
sesuai dengan frekuensi relatif sebesar 46,87% dan kategori sesuai sebesar 
53,13%. Hal ini menunjukkan bahwa Media Pembelajaran Mengenal Produk 
Hasil Pengawetan Bahan Hewani yang Diasinkan ini layak dan sesuai untuk 
digunakan sebagai sumber belajar bagi guru dan peserta didik di SMP Negeri 1 
Kalibawang. 
3. Hasil belajar Pengawetan Makanan Hewani dengan Teknik Diasinkan pada 
siswa kelas kontrol menunjukkan bahwa nilai pretest mempunyai nilai rata-rata 
sebesar 60,83, dan nilai rata-rata untuk soal posttest sebesar 82,08. 
4. Hasil belajar Pengawetan Makanan Hewani dengan Teknik Diasinkan pada 
siswa kelas eksperimen menunjukkan bahwa nilai pretest mempunyai nilai 
rata-rata sebesar 65,42, dan nilai rata-rata untuk soal posttest sebesar 90,83. 
5. Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara nilai posttest kelas 
kontrol dan kelas eksperimen, dengan kata lain hasil belajar siswa yang 
menggunakan Media Pembelajaran Mengenal Produk Hasil Pengawetan Bahan 
Hewani yang Diasinkan memiliki hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan 
hasil belajar siswa yang menggunakan metode konvensional berbantukan 
media pembelajaran hand out. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka 
saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah: Media Pembelajaran 
Mengenal Produk Hasil Pengawetan Bahan Hewani yang Diasinkan diharapkan 
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dapat diterapkan oleh tenaga pendidik sebagai media pembelajaran sehingga 
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